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MOTTO 
                         
”Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.” ( QS Al-Baqarah: 
216).
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
*
 Al-Qur’an Al-Karim dan terjemah bahasa Indonesia, (Jakarta: C.V Menara Kudus, 
2006), hal. 34 
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ABSTRAK 
 
Nailia,  Izza Choirina, 3217113074, 2015. Penerapan Model Pembelajaran 
Sains Teknologi Masyarakat (STM) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Siswa Kelas V-A di MI Al Wathoniyah 
Tegalrejo Rejotangan Tulungagung Tahun 2014/2015. Skripsi, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan  Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah. Pembimbing : Dr. Eny setyowati, M. M. 
 
Kata kunci : model pembelajaran, sains teknologi masyarakat, hasil belajar siswa 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa aktivitas dan 
kreativitas belajar siswa sangat dipengaruhi oleh metode dan model pembelajaran 
yang dipakai guru. Karena aktivitas dan kreativitas siswa berpengaruh terhadap 
hasil belajar dan tingkat pemahaman siswa. Dalam hal ini mata pelajaran yang 
digunakan peneliti adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 
IPA merupakan salah satu ilmu yang merupakan hasil dari kegiatan 
manusia yang berupa pengetahuan tentang alam sekitar yang dalam 
pembelajarannya membutuhkan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan 
materi yang diajarkan. Guna mengunakan model pembelajaran yang tepat adalah 
agar kreativitas dan aktivitas belajar siswa meningkat, sehingga dalam 
pembelajaran siswa tidak bersifat pasif dan tidak bersemangat. Karena hal ini 
akan berakibat pada hasil belajar siswa yang rendah. Dari permasalahan ini 
peneliti menerapkan model pembelajaran sains teknologi masyarakat. 
Tujuan model pembelajaran ini ialah untuk membentuk individu yang 
memiliki literasi sains dan teknologi serta memiliki kepedulian terhadap masalah 
masyarakat dan lingkungannya. Model pembelajaran ini secara tidak langsung 
mendidik siswa untuk menjadi warga masyarakat yang sadar akan sains dan 
teknologi, peduli terhadap lingkungan sekitar, peduli terhadap isu-isu yang 
berkembang dan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan nilai sains 
dan teknologi.  
Dari uraian diatas maka peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam 
skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana penerapan Model Pembelajaran Sains Teknologi 
Masyarakat (STM) pada mata pelajaran IPA materi Pesawat Sederhana Siswa 
Kelas V-A MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung ? 
(2)Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi Pesawat Sederhana dengan 
diterapkannya Model Pembelajaran Sains, Teknologi, Masyarakat Siswa Kelas V-
A MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung ? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran IPA 
dengan model pembelajaran STM dan mengetahui apakah pembelajaran IPA 
dengan model tersebut dapat menigkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V-A di 
MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. Subyek dari penelitian ini 
adalah siswa kelas V-A MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung 
yang berjumlah 18 siswa. Titik tekan utama pada penelitian ini adalah 
peningkatan hasil belajar IPA dengan model sains teknologi masyarakat. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan ini dilakukan 
dalam dua siklus dengan indicator keberhasilan adalah tercapainya standar 
minimum KKM ≥ 65 dengan presentase rata-rata 65 % dari siswa yang hadir. 
 xix 
Instrumen yang digunakan peneliti adalah tes hasil belajar, lembar pengamatan 
aktifitas siswa,  lembar pengamatan kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model 
pembelajaran sains teknologi masyarakat (STM) menurut langkah-langkah yang 
telah ditetapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA yaitu sebesar 57,5% pada 
siklus I, sedangkan pada siklus II 89, 105%. Hasil belajar siswa rata-rata yang 
diperoleh mengalami peningkatan yaitu dari nilai rata-rata sebesar 67, 78 dengan 
ketuntasan belajar 61,11% pada siklus I dari siswa yang hadir. Untuk siklus 
terakhir yaitu siklus II rata-rata belajar siswa 87,18 dengan ketuntasan belajar 
sebesar 93, 75 %.  
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ABSTRACT 
 
Nailia, Izza Choirina, 3217113074, 2015. Application of Science Technology 
Society (STS) Learning Model to Increase The Learning Outcomes of 
Natural Sciences (IPA) Student of VA Class in MI Al Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung Year 2014/2015. Thesis, Faculty of Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan Elementary School Teacher Education Programs. Supervisor: Dr. 
Eny Setyowati, M. M. 
 
Keywords: learning model, science technology society, student learning 
outcomes. 
 
This research was motivated by a phenomenon that the activity and 
creativity of student learning is very influenced by the learning methods and 
models used by the teacher. Because the activity and creativity of students were 
affect to the learning outcomes and the level of student understanding. In this case 
the researcher used the Natural Science as the subject in this research. 
Natural Science is one of the science that is the result of human activity in 
the form of knowledge of the natural surroundings in learning requires a learning 
model that corresponds to the material being taught. In order to use appropriate 
learning models is that creativity and learning activities of students increased, so 
the student is not passive and not excited in learning process. Because this is have 
on lower student learning outcomes. From that problem who researcher explained, 
so researcher applied the science thecnology society model. 
The purpose of this learning model is to establish an individual who has a 
science and technology literacy, and have concern for the problems of society and 
the environment. This learning model directly educate students to be citizens who 
are aware of the science and technology, caring for the environment, care for the 
growing issues and to solve problems by applying the value of science and 
technology. 
From the description above, the researchers suggested formulation of the 
problem in this thesis, they are: (1) How can the application of Science 
Technology Society (STS) Learning Model in science subjects Aircraft material 
Simple Grade VA MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung? (2) 
How to increase the results of science learning material with the application of 
Model Aircraft Simple Learning Science, Technology, Society Grade VA MI Al 
Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung? 
The aims of this research is knowing the learning process of natural 
science with STS learning model and knowing whether the natural science 
learning with this model can increase the learning outcomes of student of VA in 
MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. The subjects of this 
research is student of VA class in MI Al-Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung, which amount to 18 students. The main pressure point in this 
research is the increasement of the learning outcome of natural science with 
science technology society (STS) learning model. The type of this research is 
classroom action research. This action research was done in two cycles with the 
indicator of success is the achievement of a minimum standard of KKM ≥ 65 with 
an average percentage of 65% of the students who attended. The instruments were 
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used by researcher is the learning outcome test, observation of student activity 
sheets, observation of teacher’s ability to manage learning sheet, interview sheet, 
and documentation. 
The results of this researh showed that the application of the science 
technology society (STS) learning model according to the steps of it that have 
been set can increase the learning outcome of natural science amounted to 57.5% 
in the first cycle, while in the second cycle is 89 , 105%. The student learning 
outcomes obtained average has risen from an average value of 67, 78 with 
mastery learning 61.11% in the first cycle of the students who attend. For the last 
cycle is the cycle II, the average student learning 87.18 with mastery learning by 
93, 75%. 
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